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1 B B R E C Z E N 1
Folyó szám 57.
Szombaton, 1897. éri
VÁROSI S Z Í N H Á Z .
Bérlet 45. szám. 
(Patai lan)
november hó 27-én
ötödször;
Operette 3 felvonásban. írták Artnaud Liorat és M. Ordonneau. Fordították Fái J. Béla és Makay Emil. Zenéjét szerzetté Louis Varney.
S Z E M É L Y E K .
De la Hoguette báró —
Joland, neje — —
Canteleu, fogadós —
Pigeonné, fogadósné —
Pierre, halászlegéoy —
Teréz, Canteleu húga 
Mirasol, csendőrkapitány —
Mathurino auyó, osztrigás kofa 
Marioll,e cselédleány Canteleunól
Sziklay Miklós.
F. Kállay Lujza. 
Piispöky Imre. 
Locsarekné Giza. 
Békési Gyula. 
Seríőzy Zseni 
Vidor Dezső. 
Csiigényi Vilma. 
Szabó írm a
Julié
!?ertha. A cselédleányokGermaine t 4
Ninon ;
Joseph
Ribout
Théodore
Jardiu
halászok
Makrainé A. 
Csepreghy Emma 
Cserényi Adél 
Bartháné L. 
Marosi Soma 
Unghváry V. 
Makray Dénes 
Fáncsi Tamás
Utasok. Nők. Halászok. Halásznők Csendőrök. Tudósok. Történik Mont Saint Miohelben. Idő: Jelenkor.
A második felvonás ('lején előforduló „Babonás félelem tanyája*4 kezdetű keringő szövegét irta E v v a  L a j o s ,  zenéjét szerzetté 
F. H egyi Aranka, énekli F. K állay Lujza.
Földszinti és I. em. páholy . .
Családi páholy.................................
11. emeleti páholy............................
I. r. támlásszék az első 6 sorban.
II. r. „ a VII.—X. sorig .
III. r. „ a XI.—XIV. „ .
6  „  -
1 ” 20 „
1
H e l y á r a k :
Emeleti zártszék 1. és II. sorban . — frt 60 kr.
„  „ a többi sorokban. — „ 50  „
Állóhely a földszinten........................... — 40 „
„ „ tanulók és katonáknak 30 „
Karzati állóhely hétköznapon — „ 20 „
vasár-és ünnepnapon 30 „
4 frt 50 kr. 
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Jegyek délelőtt 9 —13, délután 3 - 5  óráig válthatók előre a színházi pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6  órakor. 
A tisztelt elojegyzö közönség jegyeit az eío idás napj m d éle lő tt 1 0 óráig tartja fenn a pénztáros.
Az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Holnap, Vasárnap, 1897. évi november hó 28-án két előadás:
Délutáa 3 órakor leszállított helyárakkal:
HAMUPIPŐKE.
Látványos tfliulérrege.
Bu
í 1n
□□
Este 7 órakor rendes helyárakkal először:
A REGRUTA.
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban.
Komjáthyné Z. 'l'eréz, és Tanay Frigyes betegek.
M onsjihtlajr *■ nos, igazgató.
Bélyegátaláuy fizetve,L>ebra<-jteu, IS97. Nyuuatutt a váron kóuyvujrotudáj&lMui. — 1127
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